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Gouffre Berger (-1190 m) 
Prva s peleol oška eks pedicija l'l:mina rskog save:t:a Hrva tske 
S VJ ETLt\ N H U DEC 
l'ri11rcme. Tijekom ran ijih godina hl'\·a tski 
su spelcolozi nekoliko pu ta pokušali orga ni-
Zil'a t i spcleološku ekspediciju u inozemno 
podzemlje, ali su svi dotadašnji pokušaji os-
tali samo na željama, jer su ekspt.'t'licije otka-
zi vane još u najranijim fazama. Naša je 
ekspedicija prva u tome uspj ela i zato ima 
pionirski značaj. 
Ideja za ovu ekspediciju rodila se u jesen 
1980. god ine, kada je oformljen i Organiza-
cijski odbor {Damir Horvat, Branko Jalžić 
i Svjct\;m Hudec - vođa e ks pedicije). Za cilj 
ekspedicije iw br:ma je jama Gourfre Berger 
kno jedna od najatraktivnijih jama u svijetu 
u ujedno jedna od relativno ln ko pristupnčnih . 
Već lada je napravljen plan pripremnih ak-
cija kojima je bio cilj tehničko osposobljava-
nje budućih članova ekspedicije, a sastojao se 
od ponavljačkih i istraživačkih akcija u du-
boke jame. Te su akcije bile otvorenog ti pa 
i u njima je rnogao sudjelovali svaki član 
SO-n koji se osjećao spremnim. 
Prva je akcija bila u s iječnju 1981. u jamu 
Bali nku u Lici (-283 m), zatim spuštanje u 
'l'itinu jamu (Jama pod GračiUe ll , -;129 m) 
u ožujku. u travnju spu~tunjc u jamu RaSpor 
u Istri (-355 m), u svibnju spuštanje u Jaski-
nju Snieinu u Poljskoj (-769 ml i istovre-
meno opet u Rašpor, u lipnju u ponor Bunje-
vac nu Vel ebitu (-534 m), u kolovozu u jamu 
pod Kamenitim vratima na Biokovu (-520 
m) i Kiclje\'e jame u Gorskom kotaru (-268 
m), i nn kmju u ve ljaći \982. god. na Braču 
u jamu Grustišicu (-237 m), Sllšnu jomu 
(-260 m) i jamu kod Mateš ića stnn<l (-260 
metru·a) 
Neke od tih akcija bile su posebno značaj­
ne. U jami Balinki su dvije djevojke (Branka 
Bosner l Vesna Sesar) postavile ~.enski du-
binski r ekord u Hrvatskoj. Na akciji u Polj-
skoj je Branka Bosner postavi la Zenski jugo-
slavenski dubinski rekord spustiv~i se do 
dubine od 760 m! Osim toga hrvatski spele-
o!o;~i su ]>O prvi puta ravnopravno sudjelo-
vali u jednoj zajedničkoj akciji sa sloven-
skim spcleolo?.ima (voda akcije je bio poznati 
slovenski speleolog Franc Malečka r) . Tu je 
stečeno dragocjeno iskustvo, j er se pokaznlo 
da ekspedicij u mote organ izirati jedan čo­
vjek ako ima mnogo volje i dovoljno slobod-
nog vremena, pa je \"CĆ ovdje stvot·ena kon · 
cepcija na.lie ekspedicije. Kod spu.litanja u 
ponor na Bunjevcu, opet sa slo\·ensk i m spe-
leolozima. po p r vi puta je u potpunosti pri · 
mijenjena nova tehnika penjanja 1)() uZetu, 
tzv. tehnika Ded. Umjesto prijašnje tehnike 
»hodanje po uZetu" uz pomoć penjalica Gibbs, 
primijenjena je tehnika »Sjedni-ustani~ u~ 
pomoć jedne "trbušne~ i jedne "ručne~ pe-
njalice. Na ljetnim akcijama na Biokovu i 
u Gorslwm kotm·u sudjelova li su i fra ncu-
ski speleolozi, budući domaćini i vodiči u 
Ft·ancuskoj . 
Svi speleo\o~k i odsjeci prihvatili su eks-
pediciju kno svoju akciju i dali posve na ras-
polaganje svoju OPI'CJTIU članovima ekspedi-
cije. Osim toga je dio opreme posudio i 
Alpinističk i odsjek PD »Zeljczničar~, a svu 
opremu za spašavanje je dala stanica Gorske 
službe spaSavanja Zag1·cb 
Za potrebe ekspedicije izt•ađene su speci-
jalne transportne vreće. Clanovi ekspedicije 
su svoju osobnu speleo\ošku opremu još do-
punili u Francuskoj. 
0 11iS jam e. Primdni rezervat Vercors (Parc 
du Vercors) nalazi se jugo istočno od Gre-
noblea. mjesta poznatog po prirodnim ljepo-
tama. lako je najveća nadmorska visina vi-
soravni Vcrcors tek 1600 m, na tom području 
regis tr irano je i istraženo više od 200 spe-
leoloških objekata, od kojih je nekoliko ur·e-
đeno za turisti~ki posjet. U sastavu Nacional-
nog parka formira na je posebna speleološka 
slu·i:ba koja se br·ine o održavanju speleolo-
Skih objekata. Biseri su ovog speleoloilkog El 
Dorada duboki jamski sistemi : Gouffre Ber-
ger (-ll98 m) i Goufrl·e de la Fromagere 
(-902 m) koji, iako već davno otkriveni i 
većim dijelom istmleni, predstavljaju mag-
net za speleologe diljem svijeta. 
Jama G ouffre Berger već je opremljena 
spitovima pa nije bilo potrebno zabijati nove. 
To je znatno ubrzalo naše napredovanje na 
nekim mjestima, iako je pronalalenje :-.abi-
jenih spitova bilo \'L'lo teško. Na nek im mje-
stima bila su ostavl jena fiksna užeta. 
Ulazni dio do -80 metara sastoji se od više 
kraćih ver·tikala koje su zbog velike hladno-
će većim dijelom bile zaleđene. Zbog moguć­
nosti o tapanja i padanja leda. ali i zbog ja-
kog strujanja hladnog zraka u ovom dijelu 
jame. bilo je opasno dulje sc zadržavati. pa 
smo ga svladali najbr~.e što smo mogli. Za 
postavljanje užeta nismo se koristili poseb-
nom opremom za led, iako smo je imali za 
svaki slučaj, nego već postavljenim spitovi-
ma. Na povratku užeta su djelomično bila 
~amrznuta, a na jednom mjestu je uže ušlo 
oko 10 cm u led. na dužini od jednog metra. 
Led smo razbijali kladivom. 
Dalje se nastavlja meandar dugačak stotinu 
metara, gdje je vrlo teško transportir·ati opre-
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mu. Mjestimice je vrlo uzak i visok. Većim 
dijelom se mora prolaziti dvadeset metar·a 
l~nad dna. tc je u slučaju nepažnje i~uzetno 
opasan. Na tom mjestu jedan speleolog ne 
moi,e nositi po dvije transportne vreće. pa su 
sc neki članO\'i ekipe morali i dva puta vraćati 
kroz meandar· noseći po jednu vreću. a na po-
jedinim mjestima ih i dodavati. 
Nakon manje serije kraćih skokova. te još 
jednog kraćeg i lakšeg meandra sth\e se na 
najveću vel'likatu u tom dijelu: Aldo (40 m). 
Nakon užeg prolaza stiže se u pr·ostrani kanal 
Gra nd Galerie, koj i se lugano spušta . Ovdje 
se iz kanala Petz] pojavljuje podzemna rijeka. 
Dubina je -260 m. Na dubini od -300 m 
za malo višeg vodostaja načini se jezero 
Cadoux za čiji je pr·olaz potreban čamac. Ono 
sc često zna napunit i kada je akcija u toku 
pa treba obavezno nositi čamac makar je 1·ani 
vrijeme pogodno za akciju, a jezer·o prazno. 
Ovaj puta je jezero bilo prazno. ati smo mi 
ipak nositi čamac. Nakon manjeg slapa i 
jedne vertikale stil,e se do najpmstranijcg di-
jela jame: Grand Ebuloisc. Kanal je ovdje 
mjestimice širok i više od pedeset metara. a 
visok isto toliko. U ovom dijelu je potrebno, 
vijugajući medu blokovima kamenja, pratiti 
telefonsku žicu koja je postavljena skoro do 
dna jame a nama je služila kao vodič. 
Bivak smo postavili na dubini od -500 m 
na jednoj zaravni. Nakon možda najljepšeg 
dijela jame (Sala trinaestorice i Sala Germain) 
jama postaje vrlo složena i teško prolazna. 
Mjestimice je potrebno lakše slobodno penja-
nje i provlačenjc, dok se ne stigne dO \'Crti-
kute prije Garderobe. Garder·oba (-!HO m) 
je bila najdublje mjesto za većinu naših čla­
nova. Dalje se ulazi u vdo uski vodeni kanal, 
gdje je nužno gaziti vodu do prsiju. ili gdje 
je voda dublja, jezero zaol)ići u visećim prcč­
nicama· Smjenjuju se slapovi i jezet·a. Ovili 
dio je dugačak V1išc stotina metara i vrlo j(' 
naporan, jer je potrebno često \'!!sjeti na ru-
kama. Na nekim d ij elovima je postavlj eno 
fiksno uže. Aktivan vodeni. kanal završava 
prekrasnim 20-metarskim sla pom Claudine. 
gdje su prvi istraživači, da bi dzbjegli spušta-
nje kroz slap, pokraj njeg<~ postavili metalnu 
konstrukciju dugačku tri metra i na nju obje-
sili lj estve i uže, što je svojevrstfln pothvat 
Vodu sc ondu gubi među kumcnjcm da bl 
ne nakon nekoliko stotina me tara poJavLJa u 
Grand Canyonu. Ov<~ j dto jumc jt! tehmćk. 
lagan, Jedmo je potrebno uze .w. ostguran;" 
na jednoj blatnoJ kosini, a lako JC moguce 1 
zaluta~'l zbog vcukog prostora. Ima OLJt!LUv;., 
gdJC sc ziuov1 kanjona u polpunOS~l guoe 
u mraku. 
Zatim sc sLiže do slijedeće serije skokova i 
sla i>OVa. Prvo slijedi najopasn.ji dio jame, 
ponor Gachl!, koji vat·a svojim 1zgledom. Nu 
prvi pogled nema ništa neuobičajeno, no taj 
d!o jumc je ~ pri najmanjoj popluvi neprola-
zan, stoga je pl"i postavlj ;:mju opreme potreban 
velik oprez. Uže treba postaviti na mjestu koje 
možda nlije logil:no, ali je zalo mnogo sigur-
n:je i izv:~n eventua lnog dohv;lta vode. SltJedi 
j~ jedan vel ik i slap, Grand Cascade. Ni ovdje 
nije moguće izbjeći tu:lir.Inje. 
Jama se z."llim suzuje, a strop sc spušta, te 
je potrebno puzati. Tu sc za vLših voda zn2. 
na pravilj sifon. Dalje se stiže do najtežeg 
dijela jame; La Vier Tu Ozes. Ovdje sc njcka 
strmim zavojitlim putem ruši tridesetak meta-
ra u dubinu. Za prolaz postoje dV'ljc moguć­
nosU. Prva vodi direktno za vodom, a druga 
Pi.l tcm koji se najprije diže nckol!lm metara, 
a znti m sc preko tri teške prečnicc, visoko 
nad vodom, zaobilazi slnp a glavni tok, da bi 
se POStijc u nekoliko manjih skokova vra \!i lo 
do vode ispred najvećeg slapa, Ouragillw. lm:~­
li smo sreću , jer je druga varijanta b.i la 
opskrbljena fik snim užetima. Velika hvala 
speleolozima koj i su ih ovdj e postavili, jer 
neki detalji nose alpinističku ocjenu Vl. a 
osigu ravali!ta su jako loša tl stijene sklisk~. 
Ponor Ouragan je tehnički relativno lako 
sav ladiv, uli je močenje ncizbj c;(no.Uz to je 
zbog buke kojt.: stvaraju podzemnu bujica i 
s la p psihološki vrlo neugodan. Knnal sc zatim 
laguna s pušta do dul>'inc od 1100 m gd je po-
činje niz icze1·a kojo je potrebno lli prcga1.iti 
ili prijeći č:lmcem, dn bi sc stiglo do sifonskog 
jezera na - 1122 m. Dalje mogu samo ronioci. 
Prcronjcna su tri s i(-onn zaredom i najvc(:a 
dosegnuta dubina iznosi - 1198 m. 
Tehn ika svladavanja j ame Gourrrc Berger. 
J eda n je od osnovnih ciljeva ekspedicije bio 
iskušavanje tehničke sposobnosti naših speleo-
loga. Do sada s pc leololli u Hrvatskoj nis u dma-
H pril ike susresti sc s toliko složenim spclco-
lo.škim objektima jednostavno zato što u nas 
takvoga nema. Gouffre Berger izvanredno je 
složena jama, noj vi šcg stupnja tcškoCc, l do 
njena dna mogu doći samo odlično prliprcm-
ljene ekipe koje vladaju suvremenom speleo-
Joškom tehnikom. Jamu lmrakterizi1·a razno-
Likost kana la koji su u jednom dijelu tako 
uski da je potrebno provlnčiti sc l puzati, dok 
su u drugom dijelu široki više od pedeset mc-
tara. Do njenog dna potrebno je savladati 
desetak slapova, od kojih je naj v.išcmu pede-
set metara· Tu s u brojna jezera; neka se mo-
gu pregaziti, u druga je potrebno uć i u vodu 
do prsiju, a neka je potrebno zaobići vcruci 
se po okolnim sll.i jena ma ili proći vcslaju(: i 
u čamcu. Na ulaznom dijelu jame valja gazi ti 
kroz snijeg, SI>Uštati sc niz Jedopadc, a u na-
stavku s puštati sc po blatnim kosinama i vcr-
tiknlama (u ovoj jami ih ima trideseta k). Da 
bi se došlo do dna tt·cba savladati 1198 m du-
bine, deseta k kilomcta rn podzemnih k<~nula s 
opasnom r ijekom, koja sc na najmanju kiši· 
cu prctv<ll"<l u smrtonosnu bujicu. Ukrntko, 
tu su na jednom mjestu sku pljene sve pre-
preke što ih speleolog može zamislitli. Ovako 
je otprilike izgledala naša prva predodžba na-
kon prelistavanja literature. Ekspedicija ju je 
potvrdi la i prve dojmove dopunila . 
Bilo je predviđeno dn s namu u jamu kao 
vodiči idu i fnmcuski spclcolozi, ali su nam 
oni zbog nedostatka vremenu sumo oznal:ill 
put do nje. Možda smo zbog toga utroš ili m<lio 
više vremena, ali smo zato j<Jmu osvojili pot-
puno vlnstitim snagama. 
Va njske priprem e :ta ula:tak u j amu. Da bi-
smo izbjegli spremanje opreme na snijegu 
pred otvorom jame, svu smo grupnu spc\oo-
lošku opremu sloiiil:i u transportne vreće jo.S 
u Lyonu, četil'i dana prije ulaska u jamu. To 
je vrlo važan detalj svake akcije. jer uže-
to moraju biti besprijekorno složena u tran-
spol·tne vreće, sa svom pripadajućem •opremom 
{l(arabineri, pločice). Užeta smo slo7.ili uz po-
moć francusktih speleologa koristeći sc pri tom 
s \'liŠe tehn'ičldh opisa. tako da smo opremu 
slo7.ili za na j nepovo\jniju var'ijantu tj . za onu 
koja bi zahtijevala najviše užeta. Sva smo 
užeta još jednom razmetali, pregledali, iz-
mjerili a zo tim složilli u vreće. Zavezali smo 
uzlove na krajev;ima užeta d u njih stavili 
potreban broj karabinera i pločica. Svaka 
vertikala u jami dobila je svoje uže odgo-
varajuće dužine. Slagali smo ih od dna pre-
Opremu za spašavanje složili smo još u Za-
grebu. Na našu radost ostala je nedirnuta, iako 
smo je spustili do biva ka na 500 m dub:ine. 
Organizacija s puš ta uja. Ćlanovi ekspedicije 
bili s u podijeljeni u nekol iko samosta\n,ih eki-
pa. Prvu ekipu, čiji je zadatak bio opremanje 
jame, sačinjavali su Branka Bosner, Enver 
Strkljevil:, Robert Erhardt i Svjetlan Hudec. 
Ona je prva ušla u jamu s opremom do bi-
vaka. Za njom je nakon 8 sati krenula s dije-
Jom opreme fotografska ekipa koju su saCinja-
vali Zoran Bolor.ić, Igor Platzer đ Zarko Steg-
maycr. Treća, trnnsporlna ekipa, u sastavu 
Branko Jnl%ić, Ozren Lukić i Tonći Rnth s 
ostatkom opreme krenula je dva sata nakon 
fotogrnbke ekipe. Ekipu na povrgini sal:injn-
vnli su Maja Kutnjak 'i. Bo11is Krstinić. 
Svaki je speleolog sn sobom nosio svoju 
opremu za bivak ~ jednu vreću s opremom , 
otprilike jednake težine. 
Cijela ekipa je stigla do bivaka na ~50\l 
m •i tu prespavala i malo se odmorila. a zatim 
;;e s pustila do dvorane Garderoba na ~640 
m. Tu se odvojila juriSna eklipa sastavljena 
od trenutno najspremnijih članova (B1·anka 
Bosner, Robert Erhardt i Svjetlan iHudec) i 
krenul<! prema dnu . Za to vrijeme je fotograf-
ska ekipa snimala .idući prema bivaku, a tran-
sportna je već započela pripreme za izlazak 
na površinu. Bilo je predviđeno dn transport-
na ekipa bude prtipravna priskočiti u pomoć 
jurišnoj ekipi ako se ova ne bi vratila do od-
ređenog vremena u b:vak. Medutim. sve je te-
klo po planu, osi m š to je Branka Bosne1 
odustala od daljeg napredovanja na dubini od 
700 m i vratila sc u bivak. Juri$na ekipa se 
tako smanjila n;t svcgu d v<~ č lana, al i je i pak 
uspjela, uz velike napore, sići do dubine od 
1100 m i vl'a~ili sc u bivak do dogovoreno~ 
vremena. Ostali članovi ekipe krenuli su tada 
prema dzlazu noseći suvišnu opremu. Nakon 
odmora krenula je i ju rišna ekipa (opet sa-
mo dvoj;ca) p1·ema izlazu raspremajući jamu. 
neprilika izgubljeno neplanirano mnogo vre-
mena (dva dana). 
Materijalnu pomoC ekspedicija je dobiJu 
od RO . croaua .. i •Zvijezda., (baterijski ulo · 
šci i ma rgarin), a financij sku od P laninarskog· 
saveza Hrvn tskc (50.000 dm i koriMen je korr.-
bijn), dok su sve ostale potrebe podmirili su-
dionici sami. 
Ekspedlcij a j e trajala od 3. do 16. :1. t98Z. 
U njoj su sudjelovali: Svjetlan Hude.::: (vođ.J 
ekspedicije), Zoran Bolonić, Ozren LukiC, 
Branka Bosner, Boris Krstin ii:, Igor Platze1 
i Branko Jalžii: iz SO PD • Zeljezničar« Zu-
greb, Robert Erhardt iz SO POS •Velebit« 
Zagreb, Zarko Stegmaycr i Maja K utnjak iz 
SO P D JNA ~sulljeska" Zagreb, tc Tonči Ra~a 
i Enver S t rkljevii: iz SO PD • Mosor« Split. 
Sva je oprema bila dobro isplanirana, a or-
ganizacija, s malim izmjenama, tekla je po 
planu. Ipak sc pokazalo da je premalo pa-
žnje bilo posvećeno prip1·emamu za pristup 
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- izradu geoloških karata svi h mjerila 
- istraživa nje mineralnih s irovina, podzemnih voda, termalnih i mine-
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- inZcnjerskogeološka istraživanja pri g radnji cesta, tunel a , građevin­
skih objekata i d r. 
- speleološka i seizmička istraživanja 
- 1zradu s tudija iz oblasti geoloških istraživanJ a . 
